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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
18, L U C E N A , 18 
Precio fijo 
Ventas ai contado 
CON PLUMA AJENA 
REPOBLICA 
DE LOS CABALLEROS 
DURANTE el acto de Salamanca, una de las notas que se prestan ai comen-
tario, es aquel viva espontáneo y de tan 
honda significación, que brotó en los 
momentos de máximo entusiasmo: 
«¡Viva la República de los caballeros!» 
Ese viva por sí sólo vale tanto, para 
penetraren el corazón de nuestro pue-
blo, como aquellos romances clásicos 
que nos legó el siglo xiv y xv, en que 
siempre vemos a! pueblo detrás del 
héroe caballeresco, ante quien nada 
significa el poder real ni razones de 
otra índole. 
El pueblo amó a! caballero, al hom-
bre de sentimientos hidalgos y genero-
sos, al que lo mismo tuvo ánimos para 
exigir su juramento a! Rey que para 
pelear contra la morisma y a su lado no 
tiene valor ni el poder real, ni ningu-
no otro. 
Bien justamente se ha personificado 
en Don Rodrigo Díaz de Vivar las virtu-
des y defectos de nuestra raza. Arrojado, 
altivo, duro y sanguinario en la pelea, 
bañan su cara las lágrimas cuando des-
terrado abandona a su familia y su casa, 
hasta el punto que su inseparable com-
pañero Alvar Fáfiez, se ve precisado a 
reprocharle su actitud y prestarle ánimos 
en tan amarga desventura. 
La figura del héroe, del caballero, se 
agranda. En el panorama romancesco, 
hasta la personalidad real con todas sus 
preeminencias se achica y es relegada a 
un término secundario, porque al pue-
blo sólo interesan los hechos y hazañas 
que se refieren al Cid. 
Leyendo en la Prensa ese simpático 
grito de «¡Viva la República de los 
caballeros!», nos hemos sentido confor-
tados, al ver que perduran en nuestro 
pueblo los mismos sentimientos de 
antaño, es decir, que el fondo del alma 
popular permanece fiel a nuestra tradi-
ción y no quiere nada con tahúres y 
lacayos. 
Pero no se crea por ello que se refie-
re esta tendencia a una aspiración mera-
mente aristocrática, no. Al decir caballe-
ros, quiere decir los que sean no sólo 
por tradición, sino por su honradez u 
hombría de bien que es ahora donde se 
arman tales, los hombres que lo me-
recen. 
Ese sentimiento de nuestro pueblo 
vive en nosotros y se manifiesta exter-
namente; de tal modo, que son los ex-
tranjeros que nos han visitado quienes 
más hincapié han hecho en esa hidal-
guía, que al decir de ellos se nota hasta 
en las clases más humildes. Recordemos 
entre otros, el juicio de Wáshington 
Irving, cuando hace resaltar esa amabi-
lidad de nuestros menestrales, noble y 
digna sin mezcla de servilismo. Aque'la 
extrañeza de Próspero Merimée, cuando 
al cruzar Sierra Morena dialoga con un 
pastor y se lo figura descendiente de 
alguna familia principal por su cortesía 
y dignidad, que resalta sobre su enorme 
pobreza. 
Somos hidalgos, los que genuina-
mente podemos calificarnos de españo-
les, por eso no admitiremos nunca ser 
manejados por felones y gente de laya 
tabernaria. 
Y en ese momento preciso, cuando 
el alma, al descubierto de todos los con-
vencionalismos que nos atenazan, fué 
clara y sincera, lanzó ese grito que es 
todo un poema.—Viva la República de 
los caballeros,— 
Porque la República, como cuanto 
concierne a nosotros, para que penetre 
en el alma de este pueblo ha de ser dé 
caballeros. 
JUAN DEL CAMPO. 
(De «La Mañana>, de Jaén.) 
LOS PREVISORES DEL P0RVE8IIS 
El más 
merecido premio que se 
ha concedido 
Por el Ministerio de la Guerra han 
sido impuestas las insignias de la Gran 
Cruz de Beneficencia a¡ fundador y di-
rector de «Los Previsores del Porvenir»-
don Francisco Pérez Fernández. 
Todos conocemos lalabor tan perse-
verante y activa desarrollada para el 
mantenimiento de esta benéfica institu-
ción de ahorro, que tanto bien reporta a 
los que han llegado al tiempo de su dis-
frute, así como a los demás que a ella 
pertenecen, que esperan que el tiempo 
cumpla para tener asegurada la restitu-
ción, con creces, de la constancia de su 
aportación. 
Por lo tanto, considero un deber de 
gratitud hacia el homenajeado, invitar a 
todos los «previsores» de Antequera a 
que envíen a dicho señor su tarjeta de 
felicitación, al mismo tiempo que al 
Gobierno por su acertado y justiciero 
acuerdo. 
El socio de la libreta n.0 21.661* 
Francisco Jr. Muñoz, 
y familia^ 
C I E 
de muy buena 
cal idad» 
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VIDñ TTlUNíCIPflL 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
Preside e! alcalde señor Heras y 
asisten lo^ señores Muñoz Burgos, 
Sánchez, Cuadra, Sorzano, Ríos, Muñoz 
López, Prieto, Cárdenas, Velasco Do-
rado, Sanz y Rojas. 
Actúan e! secretario señor Pérez 
Ecija, el auxiliar señor Torres y el in-
terventor señor Sánchez. Se aprueba 
«r acta de la anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Se lee la relación de cuentas. El 
señor Sorzano hace notar que cuando 
se opuso a la aprobación del proyecto 
de adquisición y reparación de farolas 
para el paseo y jardines era porque 
sabía lo que iba a pasar, que el pre-
supuesto de 400 y pico de pesetas 
se iba a elevar como ha sucedido, pues 
la cuenta asciende a 1.100 pesetas. Se 
hacen algunas consideraciones sobre el 
particuiar, y quedan aprobadas todas 
las cuentas. 
Queda enterada la Corporación de 
oficio que dirige la inspectora provincial, 
dando las gracias por las atenciones 
tenidas con motivo de la visita de las 
tiiñas de Málaga. 
Se accede a solicitud de vecindad de 
Antonio Morilla del Valle. 
Léese escrito del jefe de la Prisión 
sobre abono de la gratificación que se 
venía dando al personal de la misma 
por el servicio de depósito municipal, 
y que había sido suspendida, teniendo 
derecho a ella por haberse soiucionado 
el asunto. Al señor Ríos le parece bien 
que se acceda a la petición, porque hay 
que estar de buenas con ¡os carceleros... 
y como oíros se muestran conformes, 
se acuerda reconocer ese derecho. 
Se da lectura a un extenso escrito de 
don Joaquín Ruiz Griega refiriéndose al 
fuego del señor Muñoz López en la 
sesión anterior, y en el que se dice que 
la difusión de sesiones la viene hacien-
do gratuitamente ya que la subvención 
de900 pesetas es por emisión de edictos 
oficiales. En el escrito, tras de otras con-
sideraciones, se hace constar que esta 
emisora habrá de supjimirse y trasla-
darse a otra población, por no cubrir 
sus gastos, a menos que el Ayunta-
miento la municipalice o, al menos, le 
preste mayor ayuda. El señor Cuadra 
manifiesta que han sido mal inteípreta-
das las palabras del señor Muñoz, pues 
su deseo, como el de todos tos conce-
jales, es que tenga la mayor difusión la 
actuación de todos ellos en sesiones 
municipales, y debe gestionarse que 
esta emisora sea autorizada para ampliar 
su horario por lo menos los viernes. E! 
otro aspecto del asunto, es la ayuda a 
esta emisora de radio, una de las prime-
cas establecidas en España y que debe 
evitarse desaparezca porque honra a 
Antequera. Por eüo propone se le au-
mente en 600 pesetas la subvención. 
Muestran su conformidad con esta pro-
puesta los señores Muñoz López, Sor-
-«ano, Ríos y oíros, y se acuerda así. 





Precios i i Muios 
un 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 





drá!, inscribiéndose en 
nuestro 
C l u b e trajes 
Pasa a comisión solicitud de Jeróni-
mo Ontiveros sobre auxilio para los 
estudios de un hijo suyo. 
Léese una extensa memoria-exposi-
ción de! director de! Laboratorio Muni-
cipal, sobre necesidad de dotar al mis-
mo de algunos servicios higiénicos, 
mobiiario, material científico indispen-
sable de que se carece, etc., así como 
referente a las exiguas gratificaciones 
de! personal, en comparación con el 
servicio que presta y la conveniencia de 
fomentar los análisis para particulares 
aumentando con ello ios ingresos para 
el Ayuntamiento y participación en los 
mismos de dicho personal, para su ma-
yor estímulo. El señor Sánchez dice que 
debe constar en acta la satisfacción con 
que se ha oído esta documentada me-
moria, que tiene varios aspectos cuyo 
estudio debe hacerse detenidamente, 
especialmente el relativo a los análi-
sis a particulares que in^íementaria tos 
ingresos y sería un servicio beneficiosa 
para el púb;ico. El señor Ríos dice que 
debe atenderse a esa petición y aunque 
ello sea un sacdíicio, adquirir cuanto 
antes io más indispensable. El señor 
Sorzano dedica elogios al director del 
Laboratorio al que considera como uno 
de los funcionarios que más fielmente 
cumplen su obligación, y entiende que 
la comisión debe estudiar las propuestas 
con detenimiento pero urgentemeníe, 
desglosándose de aquéllas las mejoras 
que son fáciles de atender y que el 
propio A>untamiento puede acordar 
ahora se realicen. El alcaide dice que en 
visita de Inspección que hizo al Labora-
torio, el señor Rodiíguez le expuso las 
necesidades más perentorias y él le 
pidió las concretara en el escrito leído, 
ofreciendo atenderlas conforme pueda. 
Tras otras intervenciones, se acuerda 
facultar al alcalde para efectuar las ad-
quisiciones y obras más perentorias, y 
que el resto de la propuesta pasea 
estudio de la comisión correspondiente. 
También se envía a informe la solici-
tud de José Gémar Muriei para ocupar 
la plaza de guarda de campo creada en 
el nuevo presupuesto. 
En urgentes se presenta una moción 
de los señores Cuadra y Sánchez en 
que dicen que enterados de que los 
Rvdos. PP. Capuchinos pretenden ena-
jenar el solar existente frente a su huer-
ta, estiman que el Ayuntamiento debe 
pedir ia prioridad y gestionar su adqui-
sición aunque sea con aigún sacrificio. 
El señor Cuadra dice que ese solar sería 
conveniente para establecer en él gru-
pos escolares, parque de limpiezas o 
para otros fines, y pide se apruebe la 
moción y se nombre una comisión de 
concejales para hacer las oportunas 
gestiones. El señor Sorzano se muestra 
conforme en ello, y a propuesta del 
señor Muñoz López se acuerda por una-
nimidad la moción y desígnense a los 
señores Heras, Cuadra, Sánchez y Sor-
zano para cumplir el acuerdo. 
Se aprueba la distribución de fondos 
del mes. 
Se accede a petición de permiso para 
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reforma de fachada, que presenta úon 
Francisco Hidalgo Vüaiet. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco pide se dirija soli-
citud de indulto para los reos de Turón, 
y en el mismo sentido se expíesa el 
señor Ríos.Trasalgunasconsideraciones 
de! señor Rojas, se acuerda difigir un 
telegrama al Gobierno. 
El señor Cuadra dice que publicada 
por la «Gaceta> la ley de presupuestos 
deben renovarse las gestiones pata que 
se acometa la construcción de la nueva 
Cárcel, y el alcalde ofrece reiterarlas, 
levantándose la sesión seguidamente. 
L V I N O 
Q U E : i—A. 
SBP 
l l j Se aproxima el debut en el \ 
gS S A L O IM R O D A S i 
ka de la graciosís ima murga j 
LOS RIEDlilllS SEUiLLAiS ¡ 
con los gracios ís imos exén- gj j 
trieos Taburete y Torerí : . |fS ! 
**- PRECIOS CORRI6NTES l l í 
P l e n s o 2 escucho, 
(IDEAS PROPIAS Y 
SUGERENCIAS AJENAS) 
En un edicto que he visto en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, por la 
Alcaldía se conmina al contratista de las 
obras de la pavimentación oara que 
comparezca inmediatamente, por haber 
abandonado notoriamente su compromiso. 
Por lo visto ese señor se ha esfumado 
y nadie sabe dónde vive. Temerá que le 
hagan pasar a pie y descalzo por la 
calle de San Pedro. Se iba a clavar 
muchos guijarros. 
Yo creo que lo más práctico es hacer 
la reparación con las pesetas de la fianza, 
y con lo que sobre, si es que queda algo, 
levantar un sencillo monolito <al con-
tratista honrado.» 
Supongo que el edicto en cuestión será 
un trámite obligado para rescindir el 
contrato y poder construir las aceras de 
la calle Cantareros, etc. Pues que se 
active, a ver si podemos andar por donde 
debemos andar los que vamos a pie, sin 
temor de que nos atropelle un coche. 
* * * 
Y a propósito de calles, amigo Carrillo. \ 
¿Cuándo se va a arreglar la calle de la \ 
Sma. Trinidad? Yo pido por la mía y \ 
que cada cual pida por la que quiera... \ 
* * l * 
La Caja de Ahorros ha conminado por \ 
enésima vez a los fiadores del campo de • 
deportes para que paguen el préstamo. \ 
Esta vez parece que va de veras, y \ 
estamos ya viendo aquello sembrado de \ 
garbanzos. 
¡Oh Antequera F. C. campeón!¡Cuán 
efímeras son las glorias humanas! 
YO. 
Dormitorios para novias, desde 
200 pesetas. Dormitorios de lujo, 
a precios muy módicos. Camas de 
acero, para matrimonio, desde 9 
duros. Colchones llenos de lana, 
desde 11 pesetas. Somiers de hie-
rro, de matrimonio, a 32 pesetas. 
Cómodas desde 10 duros y las de 
clase superior, a 14 duros. 
¡pales hechos, para caha-
llero, desde 15 pesetas. 
Pantalones hechos, a 5 pesetas. 
Calcetines para caballero, tres pa-
res, una peseta Popelín de cami-
sas, clase superior, a 60 cén-
timos. 
Crespones de seda a 1.50 mi. 
Colchas de seda, de matrimonio, a 
15 pesstas. 
Mantones de Manila, gran-
des, a 25 pesetas. 
Muselina de sábanas, con seis 
cuartas de ancho, a peseta metro. 
Lana de colchones, muy buena, a 
precios muy económicos. Cortes 
de colchón, para matrimonio, a 9 
pesetas. Sábanas de un ancho, casi 
regaladas. Muselinas y Vichy, des-
de dos reales. Batistas, desde 30 
céntimos. 
Infinidad de artículos ¡mpo^ 
sible de enumerar, a precios 
increíbles. 
D® mis sentires 
En la noche pavorosa de tormenta, 
solitario, voy poniendo en mis recuerdos 
unas gotas de tristírza, de amargura.... 
Abstraído en mis sombríos pensamientos, 
torturado de pesares, 
la fiereza de terribles e imponentes fuertes 
(trueno* 
me ensimisma, me anonada.... 
¡Oh, las fuerzas de elementos 
que a los homares nos humillan, 
que a los hombres causan miedo! 
¿Qué es el pobre ser humano, 
con orgullo y que, soberbio, 
trata mal al semejante, ante aquéllas tan po-
nentes, 
que evidencian la grandeza del Supremo 
Hacedor? iNada..., vil polvo, 
envoltorio despreciable de ruindades y dese-
(chosl 
Con mis penas, mis desdichas, mis dolores 
—los que algunas veces fueron 
motivo do rebelarme contra algo, 
contra mí destino adverso—, 
en Tí, Señor, yo confío 
y a Tí humilde, ¡oh, Señor!, yo me someto! 
Miguel Manjón. 
| Salardú (Lérida), Junio 1935. 
| EN SAN PEDRO 
i El pasado domingo se celebfó em 
| esta parroquia e! cumplimiento pascual 
I de los niños del Catecismo que dirigets 
I los jóvenes de Acción Católica de esta 
I Centro y un grupo de piadosas seno-
| ritas. 
j En el altar de! Niño jesús de Praga, 
j adornado por su distinguida camarera 
i cen flores y artística iluminación eléc-
¡ trica, se celebró la santa misa a la$ 
; ocho, oficiada por e! coadjutor por ha-
llarse el señor párroco indispuesto. Eri 
ella y después del fervorín, recibieron 
el Santísimo Sacramento 166 niñas, 20 
de primera Comunión y otros tantos 
niños, haciéndolo por vez primera 36. 
Después fueron obsequiados ios n i -
ños con chocolate y tortas, sirviéndolo 
a las niñas las siguientes catequistas: 
señoritas Concepción Qonzáiez Aviléa-
Casco, presidenta; Teresa, María Jesús y 
Dolores González Avilés-Casco, Rafaela 
y Carmen Nieblas Loriguillo, María y 
Luisa Hazañas Cuadra, y Dolores Ga-
llardo Sánchez. 
A los niños repartieron el desayuna 
los jóvenes de este centro parroquial de 
Juventud Masculina, Antonio Lanzat 
Ríos, Salvador Casaus Bonilla, Manuel 
García Ortiz, Joaquín López Vailés, José 
Morales Gafcia, José Montes Ramos y 
Enrique Romero Magariño. 
A éstos y aquéllas ¡es felicitamos 
desde estas columnas por su apostolcdo 
constante en favor de los niños. 
Finalmente y por indicación de rm 
particular amigo Salvador Casaus, se 
hace constar que estos mismos jóvenes 
han preparado 23 niños de primera Co-
munión en el Carmen y 21 en San Se-
bastián, cuyas secciones masculinas 
didgen. 
Gustoso lo hago constar así por ser 
de justicia y para que shwa de ejemplo.. 
X. X . 
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DEPORTES 
La carrera ciclista 
Halaga-ñntequera-lf álaga 
Tan escasos de pruebas deportivas 
estamos, que la sfición que años atrás 
iba despertándose y extendiéndose sufre 
una atrofia lamentable. Decimos esto a 
cuento de que la llegada de los corre-
dores ciclistas el domingo anterior fué 
presenciada por un número de especta-
dores bastante reducido, si calculamos 
por la importancia de nuestra población. 
Precisamente los premios concedidos 
jpor el Exmo. Ayuntamiento tenían por 
objeto hacer que los corredores se dis-
putaran la llegada a la meta, y el públi-
co local encontrara aliciente en presen-
ciar el espectáculo. Este resultó, desde 
luego, interesante. 
A la puerta de! Ayuntamiento se ha-
bía señalado la linea final de la etapa, 
y bastantes aficionados llenaron las 
aceras en ese trozo de la calle de Estepa, 
aguardando con impaciencia la llegada 
de los ciclistas. Estos no se hicieron 
esperar sobre la hora calculada, pues 
a las 10.38 y medio llegaba a la meta el 
aficionado malagueño, Guerrero, y me-
dio minuto después el «routier» grana-
<lino Bailón, que fueron recibidos con 
prolongada ovación, repetida al entrar 
un minuto después Antonio Acosta. 
El primero, como los demás princi-
piantes, había salido de Málaga con 
siete y medio minutos de ventaja sóbre 
los profesionales, habiendo dado mues-
tra de su gían «clase>. 
La clasificación de la etapa es como 
sigue: 
CATEGORÍAS: 
1. ° Bailón, que invirtió 2 h., 23 
m., 30 s. 
2. ° Costa (A.), 2. h., 24 tn., 30 s. 
3. ° Montes, 2 h., 28 m. 
4 ° Acosta (F.), 2 h., 29 m. 
5. ° Cabrera, 2 h., 45 m.f 30 s. 
6. ° Vertedor, 2 h., 48 m., 30 s. 
7. ° García Moya, 2. h., 55 m. 
PRINCIPIANTES: 
I.0 Guerrero, 2 h., 29 m., 30 s. 
2.° Carrasco, 2 h., 32 m., 30 s. 
Terminada la cronometración, salu-
damos a los siguientes señores que 
Venían acompañando a los corredores: 
Don José Rodríguez González, presi-
dente de la Unión Velocipédica Mala-
gueña; don Francisco López de Zugasti, 
vicepresidente; don José Cobos, secre-
lario; don Francisco Romero Gutiérrez, 
secretario técnico y cronometrador; don 
Manuel Chamizo, antiguo secretario, 
«n cuyo honor se efectuaba la carrera 
para la que había donado el llamado 
<\ Trofeo Chamizo>. En representación 
de la Prensa malagueña venían nuestros 
«stimados compañeros don Fernando 
Oonzález Mart, de «La Unión Mercan-
til»; don Ramón Rivas Fernández, de 




A G E N C I A D E ! 










iRGO HirOIECARIO DE ESPAR 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=FacuItad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente ei 
capital que se adeude.—Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
1 6 U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
L . A R I O 3 Teléfono, 2811 
mas, de «Actualidades», don Aurelio 
López, de «El Popular», y el fotógrafo 
señor Torres. 
El que esto escribe, por delegación 
de don José Rojas Pérez, que no pudo 
asistir a la llegada de los corredores, y 
en unión de don Rafael de los Reyes, 
antiguo presidente de la Velocipédica 
Malagueña, nombrado cronometrador 
local de esta carrera, atendieron y obse-
quiaron a los forasteros hasta la hora 
de la salida de ios corredores para su 
regreso a Málaga. 
Este estaba señalado para las cuatro 
de la tarde, a cuya hora se congregó 
algún público en el lugar designado, y 
estando presentes, el señor Rojas Pérez, 
el teniente de alcalde señor Rosales 
García y los concejales señores Ríos 
Guerrero y Sánchez de Aguüar, quienes 
con el señor Fuente, que no pudo asis-
tir por estar ausente, formaban el Jurado 
local, se dió poco después la salida, 
neutralizada hasta la Puerta de Grana-
da, desde donde ya se cronometró la 
marcha. 
SiBOaiias Hoichin 
de goma irrompible 
VENTA EXCLUSIVA: 
CALZADOS RUIZ TERRORES 
cAífonso 
S U I Z O 
M . e c D H U S T T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, Q.-Antequera 
Tanto los corredores, como el Jurado 
y periodistas malagueños expresaron su 
satísfación por el recibimiento y su gra-
titud hacia el señor alcalde, Ayunta-
miento y pueblo aníequerano por las 
ayudas y atenciones recibidas. 
Según leímos en «La Unión de Má-
laga» la clasificación general de la ca-
rrera ha sido la que sigue: 
CATEGORÍAS: 
1. ° Joaquín Bailón, de Granada, que 
ha hecho el recorrido total, 110 kilóme-
tros, en 4 horas y 17 minutos. 
2. ° Antonio Acosta, de Granada, 4 
h. y 18 m. 
3. ° Antonio Montes, de Granada, 
4 h.. 21 m. y 31 s. 
4. ° Francisco Acosta, de Granada, 
4 h., 25 m. y 50 s. 
5. ° Rafael Vertedor, del Málaga Ve-
lo, 4 h., 55 m. y 15 s. 
6. ° José Cabrera, de la Velocipédica 
Malagueña, 5 h., 6 m. y 11 s. 
7. ° Antonio García Moya, de la 
V. M.; 5 h., 17 m. y 45 s. 
PRINCIPIANTES: 
1. ° José Guerrero, del Málaga Velo» 
4 h. y 26 m. 
2. ° Luis Carrasco, del Sporting de 
Málaga, 5 h. y 2. m, 
Y nada más, sino expresar nuestro 
deseo de que tengan realidad las carre-
ras de «motos» y bicicletas que hay en 
proyecto para la próxima feria. 
MUNIO 
* * * 
Los corredores de la carrera Málaga-
Antequera-Málaga, que se clasificaron 
en los cuatro primeros lugares, monta-
ban bicicletas de la acreditada marca 
G . A . O . , cuya representación en 
Antequera te ha sido concedida a don 
Diego Moreno Biázquez. Es la bicicleta 
que bate todos los «records». 
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N O T I C I A S 
ANGELES AL CIELO 
A los nueve meses de edad ha falleci-
do el niño Antonio Vergara Jiménez, 
hijo del comerciante de esta plaza don 
José Vergara Usátegui, a quien, asi 
como a su esposa y familia, acompaña-
mos en su justo dolor. 
También ha dejado de existir la niña 
Trinidad Lozano Aguilera, de dieciséis 
meses de edad, hija del empleado del 
Banco Hispano Americano don Andrés 
Lozano. 
A los atribulados padres y familia de 
ia infortunada nena les hacemos presen-
te nuestro pesar. 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga ha dejado de existir, vícti-
ma de repentina dolencia, el maestro 
nacional que durante varios anos residió 
en ésta, don Miguel Gallardo Berdún. 
Descanse en paz el infortunado ami-
go, y enviamos a su familia, en especial 
^ su viuda e hijos, y hermano político 
don Migue! Narváez Cabrera, nuestro 
mentido pésame. 
ENFERMOS 
Se encuentra en estado que inspira 
serios cuidados, la señora doña Dolores 
Ruiz, viuda de Pérez. 
Deseamos la mejoría de dicha en-
ferma. 
Para ser reconocido por especialistas, 
tía estado en Sevilla don Manuel Avilés 
Giráldez. 
Deseémosle encuentre alivio en su 
padecimiento. 
También para ser reconocida en 
Málaga, marcha la señora del maestro 
nacional don Carlos Fernández. 
Hacemos votos por su mejoría. 
DEL MAGISTERIO 
Después de haber realizado el período 
de prácticas, en funciones de directora 
del grupo escolar «Gavinet>, de Grana-
da, ha terminado con gran brillantez el 
grado profesional del Magisterio la 
distinguida señorita Ana M.a Negrillo 
Cnnireras. 
Nuestra más sincera felicitación. 
NUEVO ABOGADO 
El pasado jueves tuvo lugar en este 
juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción, el acto de prometer el cargo, el 
joven abogado de ésta don Francisco 
Gálvez Cuadra, recibiendo la promesa 
el digno juez de este partido don Juan 
Antonio Cabezas. 
Asistieron a dicho acto numerosos 
abogados y todos los señores procura-
dores en ejercicio. 
Felicitamos al estimado joven, de-
seándole muchos éxitos en su carrera. 
ACCIÓN POPULAR 
( A. M. A.) 
Por la Secretaría de Agrupación Mer-
cantil y Agraria se nos comunica que 
hoy día 7, a las cuatro de la tarde, se 
celebrará Junta general para nombra-
miento de nueva Directiva; lo que hace 
público para conocimiento general de 
sus afiliados. 
LA PISCINA VENTA-ALBARIZAS 
Continúan con gran actividad los tra-
bajos para la terminación de esta pis-
cina, cuya inauguración, que será a me-
diados de este mes, constituirá un acon-
tecimiento. 
Con referencia a la advertencia que 
hacíamos en el número anterior, sobre 
señalamiento de dos horas a medio día 
para que puedan bañarse reservadamen-
te las mujeres que tengan reparo de ha-
cerlo en público, se han suscitado di-
versos comentarios y opiniones. 
Para concretar tan importante extre-
mo, el dueño de la nueva piscina, de-
seando satisfacer los deseos del público 
en cuanto de él dependa, nos ha rogado 
que desde estas columnas abramos una 
a modo de consulla popular, para que 
libremente se manifiesten las opiniones 
y deseos, especialmente de aquellas se-
ñoras y señoritas que han de frecuentar 
este higiénico balneario. 
Se agradacería, pues, que de palabra 
o por escrito dirigido a don José Rojas 
Pérez o a esta Redacción, se sirvan 
quienes lo deseen hacer las indicaciones 
que estimen convenientes. 
ERA MUY LÓGICO 
que regalando las localidades para el 
Cine de los éxitos y dando calidades 
insuperables a precios bajos exclusivos, 
hayan tenido que aumentar su depen-
dencia en Diego Ponce, 8. 
ADVERTENCIA 
El capellán de Santo Domingo nos 
ruega divulguemos los siguientes extre-
mos para que lleguen a oídos de las 
interesadas: 
1. ° Que el limo, señor Vicario Ge-
neral concedió misa de binación los 
domingos y fiestas en Santo Domingo 
siempre que esa misa no fuese necesaria 
en la parroquia o hubiese a la misma 
hora algún servicio religioso extraordi-
nario en las Hermanitas. 
2. ° Que cuando por esas causas no 
se pueda celebrar se avisa siempre a los 
dependientes del templo para que no 
toquen. 
3. ° Que la intención no se puede 
aplicar por persona particular. 
Sépanlo cuantas señoras se han diri-
gido de una u otra manera al señor ca-
pellán preguntando sobre el particular. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallarán hoy abiertas la farmacia 
Castilla y la de don José Franquelo. 




HOY, desde las seis de la 
tarde, a reír como j amás m 
ha reído en su vida. 
I o n R o d a s 
LA PATENTE NACIONAL 
La cobranza voluntaria del impuesto 
de Patente Nacional de Circulación de 
Automóviles, correspondiente al segun-
do semestre del corriente año, tendrá 
lugar desde los días 1.0 al 15 del co-
rriente mes, advirtiéndoj-e que los con-
tribuyentes que no satisfagan sus pa-
tentes, pueden realizar o con el recargo 
de diez por ciento en los diez últimos 
días de este mes, pasado el cual el re-
cargo se elevará al veinte por ciento. 
FALTA DE ESPACIO 
Por haberse recibido con retraso, no 
podemos insertar hoy otro artículo con 
relación al monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús, habiendo quedado 
para el número próximo. 
También por la misma causa nos 
vemos obligados a retirar algunas noti-
cias y anuncios. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, estreno de la extraor-
dinaria producción americana titulada 
«Radio Revista 1935», grandiosa pro-
ducción nacional en la que figuran dife-
rentes escenas en tecnicolor de sublime 
efecto. En esta maravillosa revista, de 
gran éxito, se presentan cientos de mu-
chachas jóvenes, alegres y guapas. 
Se aproxima el estreno de otra gran 
producción española, con Raquel Rodri-
go, titulada «Doña Francisquita.>. 
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«¿POR QUE TRABAJAR?» 
Un programa de largo metraje en el 
que figura una película de Laurel y 
Hardy, completamente hablada en 
español, es siempre un acontecimiento, 
lo mismo en Madrid que en Barcelona; 
pero la empresa del Salón Rodas, que 
«10 sabe cómo pagar a su público el que 
lleve un mes abarrotándolo a diario, 
no sólo ofrece hoy la graciosísima pe-
lícula en español «¿Por qué trabajar?», 
la última y mejor de el Gordo y el Flaco, 
sino que además como complemento y 
regalo proyectará la grandiosa superpro-
ducción «Reo ante la ley», película me-
lodramática que alcanzará tanto o más 
éxito que «¿Por qué trabajar?». 
En la próxima semana debutará la 
colosal murga «Los Medinas Sevilla-
nos», tan populares entre los anteque-
ranos por haber oído muchas veces los 
discos que tienen impresionados. D i -
Cha agrupación, en la que figuran los 
Célebres excéntricos Taburete y Toreri, 
lleva más de un mes de actuación en 
Málaga. 
DE CICLISMO 
Esta tarde, a las cuatro y en el café 
Castilla, se celebrará una reunión, para 
la que quedan invitados todos los aman-
tes del deporte, a fin de constituir una 
sociedad velocipédica local. Del resul-
tado de dicha reunión daremos cuenta 
en el próximo número, 
GARCÍA GALEOTE, RECITADOR 
Nuestro polifacético y bohemio'paisa" 
no Alfonso García Galeote ha dado un 
recital de poesías en el Salón Rodas con 
un éxito imponderable. Aunque el 
refrán diga que nadie es profeta en su 
tierra, he aquí que Galeote, a quien 
nadie quería tomaren serio, al volver a 
sus patries lares ha conquistado plena-
mente la admiración de sus paisanos al 
destaparse como recitador poético de 
altos vue'os. 
El nombre de Galeote atrajo el jueves 
a dicho local una enormidad de público, 
predispuesto al humonsmo,que al escu-
char las poesías, dichas con toda su 
alma por el gran Alfonso, produjo una 
división de opiniones de las que gana-
ron las alentadoras para el debutante, 
que recibió tos aplausos emocionadi-
simo. 
De ahora en adelante Antequera 
podrá colocar en el índice de sus hijos 
ilustres a Galeote, émulo del bohemio 
Buscarini, del andariego Ciro Bayo y 
seguidor de González Marín, el creador 
del moderno estilo de recitar la poesía. 
Pronto en el SALON FJODñS, a 0.40 
butaca, 
El milagro de la fe 
la mejor película de Sylvfa Sidney, 
con 6 estrellas más. Boris 
Kaloff. 
«LA LLAMA ETERNA» 
He aquí una película maravillosa que 
ha recorrido en triunfo el mundo entero 
y que al ser estrenada el próximo mar-
tes constituirá sin duda alguna el mayor 
acontecimiento de* la temporada. Dada 
la enorme aglomeración de público de 
los domingos y al objeto de que pue-
dan admirar en todo su valor las enor-
mes bellezas de esta película, la empresa 
del Salón Rodas ha decidido estrenarla 
fuera de programa el próximo martes, 
aunque como es natural en películas de 
la categoría de «La Llama Eterna», que 
fué estrenada en el Palacio de la Música 
de Madrid a 6 pesetas butaca, los pre-
cios que rijan sean los de los domingos. 
! I 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiete una acertada disposi-
ción del mobiliario, 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden ni concierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María García, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
E D I C T O 
Don José de las Heras de Arco, alcalde 
presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que aprobados por la 
Excma. Corporación los padrones de 
arbitrios correspondientes al actual ejer-
cicio de mil novecientos treinta y cinco, 
quedan expuestos al público en el Nego-
ciado de Recaudación de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento por plazo de diez 
días hábiles a partir del siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. 
Los padrones de referencia son: los 
relativos a la tasa de Alcantarillado, Ins-
pección de Industria, Padrón de Circu-
lación, Casinos y Círculos de Recreo, 
Carruajes de Lujo, Inquilinato y Rodaje 
por Carros, previniéndose que transcu-
rrido el plazo de diez días hábiles que 
se conceden para examen y reclamacio-
nes, no podrá admitirse ninguna de 
éstas. 
Antequera 29 de Junio de 1935. 
José de las Heras de Arco, 
BANCO DE ESPAÑA 
A N T E Q U E R A 
Canje de las Obligaciones de! 
Tesoro, vencidas en 25 de 
Abril de 1935. 
Los tenedores de Obligaciones del 
Tesoro, de la emisión de 25 de Abril 
de 1933, que vencieron el día 25 de 
Abril próximo pasado, y que, con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto de 12 
de Abril anterior, se consideran renova-
das por cuatro años, con el interés de 
4 por 100 anual, pueden presentar, 
desde el Oía 8 de Julio actual, en esta 
Sucursal, los títulos que en la actualidad 
conservan en su poder, para su canje, 
por las nuevas Obligaciones. 
Esta presentación se efectuará bajo 
las correspondientes facturas y habrá 
de ser intervenida por Corredor de Co-
mercio. 
Las personas que tienen estos valores 
constituidos en depósito o en garantía 
de operaciones en las Cajas de este 
Banco, no necesitan hacer de su parte 
gestión a guna, pues que este Estable-
cimiento se cuidará de llevar a cabo la 
sustitución de unos títulos por otros; 
y más adelante, si lo desean, podrán 
presentar, en la Caja de Valores, los 
resguardos de los depósitos, a íin de 
que se estampe en ellos la numeración 
de las nuevas Obligaciones. 
No obstante lo anteriormente dicho, 
si algún depositante desea realizar por 
si esta operación, a fin de que sea in-
tervenida por determinado Agente» 
puede presentar, convenientemente fac-
turados, los resguardos de los depósi-
tos o pólizas de la operación, como sí 
fueran los títulos mismos, y les serán 
recibidos. Estos resguardos o pólizas 
se devolverán en el acto, después de 
estampar en ellos un cajetín indicador 
de la operación efectuada. 
En cada factura de éstas, podrán ser 
presentados uno o varios resguardos o 
pólizas, a voluntad del presentador; 
pero se advierte que, como se trata de 
una operación forzosa y que no puede 
ser aplazada por tiempo indefinido, los 
valores de todos aquellos resguardos a 
pólizas que no hayan sido presentados 
directamente por los interesados hasta 
el 10 de Julio, lo serán de oficio por el 
Banco, con intervención de la Junta 
Sindical del Colegio de Agentes. 
Se advierte además que, durante los 
breves días que se inviertan en hacer 
el canje de los títulos antiguos que se 
hallen constituidos en depósito o en 
garantía en esta Caja, por los nuevos, 
tendrá que quedar suspendida la devo-
lución de aquéllos. 
Antequeta 6 de Julio 1935. 
El Secretario, 
José Manuel Goya 
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S U C E S O S 
UN MUCHACHO AGREDIDO POR 
OTRO, CON UNA NAVAJA 
En la mañana del viernes se produjo 
una riña entre Francisco López Sánchez 
(a) Maimón, de 14 años, habitante en 
calle Botica y aprendiz de una car-
bonería de la calle del Toril, y otros dos 
muchachos llamados Francisco Bu-
rruecos Pedraza, (a) Corona, de 15 años, 
domiciliado en la calle de la Polilla, y 
Antonio González Narejo (a) Cachete, 
de 11, calle Centinela. 
El ptimero se agarró con el segundo, 
que le tiró varios bocados en la cara, y 
cuando luchaban, el más pequeño 
agradió al Maimón con una navaja. 
Auxiliado el herido, fué llevado a la 
Gasa de Socorro, donde se le apreció 
una herida punzante en la reglón 
torácica izquierda y erosiones en el 
pómulo izquierdo, de carácter leve 
salvo complicación. 
Los guardias Eladio Bravo y Fran-
cisco Hijano de servicio en la plaza de 
Abastos, que fueron requeridos, detu-
vierbn al Corona y a! Cachete, 
ocupando a éste la navaja, y ios pre-
sentaron en la Jefatura de Vigilancia 
donde dijeron que el Maimón los había 
insultado. 
HERIDO DE UNA PEDRADA 
En la Casa de Socorro fué asistido 
de una herida en ia cabeza, el muchacho 
de once años Manuel Romero Alvarez, 
habitante en calle Juan Adame, el cual 
había sido herido de una pedrada que 
ie arrojó Carlos Ramírez Pérez, de doce 
años, domiciliado en la calle Santa 
Clara. 
LAS ESCANDALOSAS 
Por los guardias municipales Eladio 
Bravo y Francisco Hijano fueron pre-
sentadas en la Jefatura de Vigilancia dos 
individuas llamadas Ana Rincón Mora-
les (a) Malasopas, habitante en calle 
Camberos, y Carmen Páez Moreno (a) 
Cotonilla, de la plaza de! Carmen, por-
que cuando Concepción Villarraso Pa-
lomo, de 48 años, vecina de ia calle del 
Colegio, se encontraba en su domicilio 
con su hija Dolores Abad y una amiga, 
pasaron aquéllas, en estado de embria-
guez, y las insultaron, tirándoles pie -
dras, con las que rompieron cristales y 
causaron desperfectos en la puerta. 
Dichas individuas, que son reinciden-
tes han sido puestas a disposición del 
Juzgado Municipal. 
UNA MUjER Y UN NIÑO, 
ATROPELLADOS POR UNA BESTIA 
ESPANTADA 
En la tarde del jueves la vecina de 
la calle de la Estrella Purificación Fer-
nández Ledesma (3) la Romero, de 32 
años, estaba a la puerta de su casa, 
cuando vió avanzar a carrera tendida 
una cabéilleíía, y viendo a su hijito de 
dos años Antonio Segovia Fernández, a 
punto de seratropellado, salió corriendo, 
con tan poca oportunidad que entre las 
patss de la bestia cayeron madre e hijo^ 
resultando, ambos, lesionados. Llevados 
a la Casa de Socorro, le fueron apre-
ciados al niño una herida contusa en la 
región frontal y erosiones en la cara, y 
a la madre, erosiones en la cara, brazo 
izquierdo y muslo derecho, todo ello 
leve salvo complicación. 
La bestia iba montada por el albfcñü 
Francisco Lara Gémar de 47 años, 'con 
domicilio en la calle Mármol, quien 
declaró que al pasar por la plazuela de 
San Bartolomé, el ruido de un camión 
espantó a la caballería que montaba» 
que entró corriendo por la calle de lai 
Estrella, sin que pudiera sujetarla. 
ENTRE VECINOS 
En la Jefatura de Vigilancia denunció 
Antonio Machuca Sánchez, de 38 años, 
domici'iado en calle Martín de Luque, 
que su vecino Antonio Orozco Ruiz, de 
55 años, le había insultado con pala-
bras groseras, amenazándole con una 
navaja. 
El denunciado fué detenido, ocupán-
dosele ia navaja, pero dijo que él no 
llegó a sacar ésta, aunque el Machuca 
le había insultado. 
El asunto ha sido puesto en conoci-
miento del Juzgado Municipal. 
La vecina de la cuesta Alvaro Oviedo 
Antonia Muñoz Arrabal, de 39 años, ha 
denunciado que en vista de que un 
niño de dos años no dejaba de mover 
una puerta, y le dijo ella que dejase de 
L O S M I N UNOZ, S. A. 
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Verano. 
Grandes eoiecelones de ydnem para sellara, eaüaiiere 11 nidos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Gasa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada recientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
PRECIOS FIJOS 
limitados. 
VENTAS AL CONTADO 
L o s prec ios de e s ta c a s a s o n s i empre de metro. 
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P a r a vest ir bien y comprar tej idos buenos, 
bonitos y e legantes tiene que hacerSo en 
Es extraordinaria la colección de CRESPONES ESTAMPADOS desde 2.50 metro. 
Sólo en esta casa encontrará la última palabra de la moda: 
El Crespón Estampación al Duco 
Un traje fresco * PLAYA» es lo más ELEGANTE, no se 
arruga, evita molestias de planchado y sólo vale 30 ptas. corte 
encontrará en perfumería su gusto más delicado. 
Los jueves regala esta casa el bonito globo ffiikeg comprando 5 ptas. al contado' En Casa Ruiz 
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hacerlo, la madre del nene, llamada 
Valvanera Vega Martín, de 24 años, la 
insultó y se enredarr n de palabras, 
cogiendo ésta una navaja, con la que 
produjo a su vecina una herida en la 
mano derecha y otra en el pecho, ca-
lificadas ambas de leves. 
La Valvanera dijo a la Policía que 
Antonia, que es cabecera de casa, la 
quiere echar porque debe dos meses, 
y que para conseguirlo pone vidrios 
de punta para que se los claven sus 
niños, cosa que, como es natural, a ella 
le molestó, y ai protestar de ello, aqué-
lla cogió unas tenazas, amenazándola, 
defendiéndose ella, no con una navaja, 
sino con un alfiler grande, con el que 
produjo a la denunciante las lesiones 
que sufre. 
La denuncia ha pasado al Juzgado 
Municipal. 
UN MARIDO CARIÑOSO 
La vecina de calle Herrezuelos Josefa 
González Vargas denunció el martes en 
la Jefatura de Policía que el día anterior 
habí-i llegado a su casa su hermana Ma-
ría, de 26 años, que habita en una casi-
lla del Puerto deí Barc<í, y la cual pre-
sentaba señales de haber sido golpeada 
biuíalmeníe. Según manifestaciones de 
la lesionada, su esposo Juan Pérez Re-
guero íe había dado una paliza, y para 
que no la repitiera tuvo que huir. 
Dicha mujer fué hospitalizada, des-
pués de reconocérsele y ser curada de 
una equimosis en la región glútea y 
otra en el pómulo derecho, de carácter 
leve. 
Usted no podrá decir que |p 
ha visto la mejor película Ija 
hasta que vea &S 
A LLAMA ETERNA 
Completamente hablada en 
p i español , por Norma Shearet 
Ús y Fredrich March , 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
Laboratorio para aficionados. 
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UN ESCANDALO VECINAL, 
EN DOS PARTES 
El vecino de la caiíe Higueruelo Ma-
nuel Solórzano Clemente (a) Chaparro, 
denunció el lunes en la Jefatura de Po-
licía que sus vecinas Josefa Martín Hi-
dalgo y su hija Socorro García Martin, 
de 60 y 25 años, respectivamente, cono-
cidas por «las Tuta8>, lo habían insul-
tado, así como a su espos», a la que 
amenazaron con abrirle la cabeza. 
Ai día siguiente. Encarnación Arcas 
Oarcía (a) la Malagueña, de 27 años y 
habitante en la calle Alcalá, denunció a 
las mismas individuas, vecinas de su 
hermana Carmen, porque la noche an-
terior y en la misma mañana las habían 
insultado y agredido, amenazándola con 
matarla y ofendiéndola en su honor. 
Cuando cías Tuta8>, que habían sido 
llamadas a !a Jefatura, bajaban por la 
calle oe la Ssrna. Trinidad, se encon-
traron con sus denunciantes y un her-
mano de las mismas llamado juan, ven-
dedor de verduras, y se formó un fuer-
te escándalo, tratando de agredirse 
unos y oUos, evitándolo los guardias 
que se dieíon cuenta del suceso desde 
el Principal y con gran esfuerzo pudie-
ron apaciguarlos. 
La PolicN gubernativa ha puesto 2 
dichos mal avenidos vecinos a dispo-
sición del Juzgado Municipal. 
HURTO DE CABALLERIA 
En el Juzgado de Instrucción se si-
gue sumario por extravío de una caba-
llería de José Ropero Gonzáiez, labra-
dor del cortijo de las Venías, la cual 
estaba apacentando con otras en el 
llamado cerro de Robledo, próximo a 
Cauche. 
DELA GUARDIA MUNICIPAL 
Han sido denunciadas a la Alcaldía 
las vendedoras de la plaza de Abastos 
Carmen López García y Dolores Caba-
llero Ariza, por habérseles decomisado 
sendas pesas con falta. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita de este puesto 
han sido cursadas las siguientes denun-
cias: 
Contra Miguel Cano Arjona, José 
Marchito Montero y Jerónimo Arjona 
Cruz, por no llevar timbre en sus res-
pectivas bicicletas. 
Contra Antonio López Lara, por 
pastoreo abusivo en terrenos del cor-
tijo del Río. 
Contra Miguel García López y Juan 
Fernández Paradas,por llevar las cabras 
ocupando todo el ancho de la carretera 
por donde pasaban. 
Be actualidad 
* Arrendamientos rústicos*, ley de 15 de 
Marzo de 1935 sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.-— 
Edición de bolsillo. 
*El caso de Teresita Neamann, a la luz 
de la ciencia médica*, por el Dr. A. Va-
llejo Nagera.—5 pesetas. 
D« venta en «El Siglo XX». 
m Smi DE ANTEQÜERA 
LAXANTE SALUD 
SIN LA MENOR M O L E S 
T I A , C O N L A M A Y O R 
SUAVIDAD, CURA EL ES 
TREÑÍMiENTO Y LA BILIS 
P'doie en Farmocios 
PROQRATTlfl 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
hoy domingo, de diez a doce noche, 
en e! paseo de !a República. 
Pasodobie «Lamentos git8nos>, 
por M. Peralta. 
Foxtrot de ia revista «Al cantar el 
galio>l por P. Luna. 
Carioca de la revista «Al cantar el 
gallo>, por P. Luna. 
Fantasía de la zarzuela «Katiuska>, 
por P. Sorozábal. 
Pasodobie «Thedy», por M. Pe-
ralta. 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. E s i n o f e n s i v o » 
Permi te l a p e r m a n e n t e » 
Sin distinción de edad ni de sexo y sea cual sea el estado de su hernia, háya-
se aplicado o hecho uso de cuantos bragueros, parches, líquidos, inyecciones y 
procedimientos se le hayan ofrecido, (Incluso la operación) sin obtener el más 
mínimo resultado; si alarmado por el empeoramiento constante de su hernia d^sea 
corregirla radicalmente y verse libre de todo peligro, acuda al método C. fl. BOER 
que viene dando desde hace muchos años pruebas fehacientes de su positivo valer, 
Barcelona, 5 de Junio 1935. 
Sr. D. C. A. BOER, Especialista Ortopédico. 
Muy Sr mío: Por propia iniciativa y com-
prendiendo que estas letras pueden hacer un 
bien a los herniados, le dirijo la presente para 
agradecerle mi curación total de la hernia 
doble que desde hacía tiempo tenía; gracias 
a los Aparatos C. A. BOER y a su Método 
de aplicación haré ya tres años que hago vida 
normal sin usar ningún aparato y sin haber 
notado ninguna anomalía a pesar del tiempo 
transcurrido y del trabajo pesado que he 
cumplido Mempre sin interrupción. 
[ Con gusto le autorizo a publicar esta carta 
si con ello puedo favorecer a los que sufren 
de hernia. Le saluda su afino, s.s Ramón 
Martín, Avenida de Icaria, n.0 187, 2.° 4.a-
BARCELONA. 
Cádiz, l . * de Febrero de 1935. 
Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, 
Barcelona. 
Muy Sr. mío: Encontrándome hoy com-
pletamente curado de la hernia que padecí 
durante 16 años, me es grato alabar el 
METODO C. A. BOER con el cual me he 
curado en menos de un año. Muy agradecido 
puedeVd. hacerlo público quedando afectísimo 
s. s. Francisco Guerra Correrá, calle Ramón 
y Cajal, n.0 I , CADIZ. 
HP O M t A F ^ r S Si cansado de sufrir, anhela usted su bienestar, cuide A U L / I racionalmente su hernia con el método C fl. BOER 
que ofrece al herniado más exigente la máxima seguridad. Visite con toda con-
fianza al afamado especialista ortopédico de París, Sr. C. A. BOER en: 
Ronda, martes 9 Julio, Hotel Rolo 
Málaga, miércoles 10 Julio, Hotel Bristol 
A ^ T E Q U E R A , jueves 11 Julio, Hotei Infante. 
Granada, viernes 12 Julio, Hotel Victoria. 
C. S. BOER nnmim mmm unm — — PELAYO, 60 — — B m C E L O U 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Pérez Martín, Ana Fernán-
dez Palomo, Juan Giráidez Fernández, 
Dolores Cobos Hurtado, Carlos Rosa 
Conde, Socorro Romero Ayala, Dolores 
Muñoz Romero, Juan Torres Sánchez, 
Manuel Sánchez Pérez, Carmen Car-
mona Sánchez, José Sánchez Martínez, 
Dolores Montesino Cardón, Salvador 
Acedo Checa, Rosario Alvarez Soria, 
Andrés Ramírez Torres, Remedios Mar-
tín Morea, Concepción Terrones Es-
pejo. 
Varones, 8,—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Elvira de ia Linde de las Heras, 10 
meses; Alfonso Melero Marín, 9 años; 
Trinidad Lozano Aguilera, 16 meses; 
Antonio Vesgara Jiménez, 8 meses; 
Juan Corbacho Peralta, 10 meses; Car-
men Campaña Castillo, 6 meses; Con-
cepción García Tirado, 3 meses; Manuel 
Casado Corbacho, 3 meses; Antonio 
Jiménez Romero, 7 mes?s; Socorro Be-
rrocal Navarro, 6 meses; |uan Asanda 
Jiménez, 50 años, Josefa Torres Tiuj i -
llo, 7 meses; Antonio Sánchez Huéscar, 
56 años; Juan Luque García, 10 meses. 
Varones, 8 —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . IT 
Tota! de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad $ 
Los que se casan 
Antonio Palomino Muñoz, con Car-
men Torres Berrocal.—Leonardo San-
zo Alarcón, con Antonio Trascastro 
Ruiz. 
* — Bigiiia !€.: - Bü SQU DE .ANTEQUERA 
Tejidos: Primavera - Verano 
i^t Imflntfl Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
iulUullllulllU.ii. nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
pauta de la moda = 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castilla 
PISCINA VENTA-ALBARIZAS 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
I N S T A L A C I Ó N H I G I É N I C A Y M O D E R N A 
6IMNASI0 - BAR AMERICANO - PISCINA INFANTIL 
PRÓXIMA INAUGURACION 
OmPSl í l l IIIEM MEIALORGICS "LOS GUIIID 
M A L A G- A 
OS DE P L O 
de todos ios tamaños, 
En ©i depósito de Antequera: Alameda, 5 
A O E I N X E : D K R O S I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I 6 U E Z 
